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 2  薩摩藩は、関ヶ原で敗北した西側に着いた上杉藩や長州藩と同様に、徳川幕府の命令により藩勢の縮小を余
儀なくされて財政の圧迫を受けていたのである。
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 5  複利計算ではなかったということである。この有利な金利には砂糖を優先的に売買する権利が付与されていた。
 6  佐多旧薬園は島津藩の薬園跡である。この園内にはリュウガン、レイシ、オオバゴムノキ、アカテツ、ガジュ
マル等珍しい植物や薬草が栽培された場所である。今日、国指定の史跡となっている。
 7  このような重豪の蘭学趣味が曾孫の斉彬にも伝わり、浪費癖による無駄金を使う斉彬であると調所広郷は考
えたのである。これが後の「お由良騒動」の時に広郷は反斉彬派と思われる原因であったと言われている。
























 2 . 1　「鶴亀問答」
　島津斉宣は天明７年（1787）に島津家第27代の藩主になると、斉宣が若年であることを理由に隠居し
た父重豪が藩政を牛耳った。寛政３年（1791）に重豪は藩政後見を止めたが、重豪の息のかかった家老
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